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1. Stanovení cílů práce a postup řešení.
2. Zařazení a vlastnosti oceli 30MnB5, charakteristika, použití, struktura.
3. Vliv tepelného zpracování na výkovek, charakter mikrostruktury, vliv na  deformaci.
4. Vyhodnocení výsledků, optimalizace tepelného zpracování.
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